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-WINE LIST . ~. ~' .~~~---r~ 
.' FR,E.·S·HDESSERTS . 
~ . . '. ~ . 
• 4 " 
, . 





BIN ' , ' , ' , 
24. BORoEAUX BLANC, TBRI'RE'DE LAUNAY • 15..~ 
25.MACON-LuGr~Y. LAToUR. ,' •••••••• \ ••••• 23.~ 
26. POUILIY-FUISSE, naOUHIN .............. 29.!jO 
27. PUUGNY-MONTRACHET, , 
jABOULET-VERCHERRE ••••••••••••••• 52.00 
' 28. MEURSAUIl', jAFFELIN ••••• " •••••••••• ."58.00' 
29. CHABLIS, DROUHIN ...... ; : • ~ .......... 34.00 
30. VOUVRAY, MARCEL MARI'IN •..••• ~ ••••••• 19.00 
31. MUSCADET, CIlJU'EAU L'HYVE~ERE •••• 23.00 
32. GEWURZ'fRMiINER, ALSACE; ' •. ; ••••• ' •••• 33.00' , 
33. ·ZELLERSCIfWARz IWZ, .Q.B.A •••••••• ~. 17.00 
. 34. WlNNINGER WEINHEX, RICHTER. (i.ITER). 17.00 
35. PIESPOKrER GOLDI'ROPFCHEN •• ; ........ 24.00 
36. SAUVIGNON BLANC, CUIICO (CHILE) •••• 16.00 
37. CHARDONNAY "NOITAGE HILI:~ . 
HARDY'S (AU~) ••••• ' .' ••••••••• 16.00 
38. PINOf' GRIGIO, LA GlOIOSA ••••••••••••• 17.00 
IM'PORTED REDS 
BIN . , 
~. BEAUJOLAIS-VILLAGES, DUBOEUF •••••• 16 . 00'. 
40. CorES ~U RHONE, GUIGAL. • • • • • • • • ••• 19.00 , 
41. CHATEAUNEUF-DU-PAPE, CHAPOUTIER.. 41.0.0 . 
42. BORDEAUX, MARQUIS DE CHASSE •••••• ' 16.00. 
·43: PAUILLAC, CHA'l1AU MOUTON- : 
.' ROI'HSCHIW· -. ~ • e . •• '.~ •••••••• ~ ....... 18~.OO 
44. MERLOT, LA VlLLA.(ITAiI,. ......... .'. ~ .15.00 
45. CHIANTI CLASSICO "AZJANO", RUFFINO. 19.00 
, . 
• Aak about Cbrit' "Pmate Selections". 
SPARKLING. WINES 
BIN '. 
46. FREIXINET CARrA NEVADA 
"SEMI SHCa" •.••••••• ' ••••••••••• . : • •• 16.00 
47. ASTI SPUMANTE •• ~ ••• ! ••••• ' 0' '. • • • • • •• 15.~ ,' 
48. KORBEL BRUT ••••• ~ • ~ •••••••• ~ • '.' • •• 21.00 
49. DOMAIN! CBANDON. ,. 
"BLANC DE NOIRS" ........ ~ • .. .. ... 28.00 
SO.DOMAINE. CHANOON' .' , , ' . 
. "BLANC DE NOIRS'" • ' .••••••••• ' •• Split 6.~ 
51. SCHARFFBNBERGER ' ' 
"B~ DE BLANCS" •••••••••••• ~.. 38,00 . 
52. MOET lCHANQON "WHITE STAR" ...... ~l.OO 
. '53. MOET It CRANDON "DOM PERIGNONt , • 130.00 . 
, , 
54. MOET It ciIANooN 
"DOM PERIGNON" ROSE· ....... , " , ' .' 360..00 
WINES 'BY. THE GLASS 
BIN . ; , " ' GLASS ~ 'LT .. 
55. RIESLING, WINNIGER W.BINHEX •• 4.1.0 10..95 
56. JOHANNISBERG RIESUNG, 
CHATEAU GRAND TRAVERSE. •• 5.50.' . 1 •. 95 
57. CHARDONN~ BEL ARBORS. • • •• 4.10. 10..95 
58. ,CHARDONNAY, CIDS DU' ~IS •••• 5.50 14.95 
59. SAUVIGNON BLANC, CURICO 
, (CHILE) •. " ... ~ .. • ....... • .. .. 4.10. 10..95 
61t '!WHITE" ZINFANDBL, RIVERSIDE ' 4.10 .0.95 . ' . 
61. PINOI' GRIGIO, LA GIOIOSA •••.•.•• 4.10. 10..95 
62. MERLOI', I.:A ,VILLA (ITAU') ••••••• 4.10 10..95 
63. CHL\NTI ",uIMO'~ ~U~NO... .. 5.50 . 14.95 . 
64. CABBRNET SAUVIGNON, , 
BEL ARBORS ............ ~ ...... 4.10. 10.95 
65. cABBRNET SAUVIGNON, . 
ems DU BOIS.. • .. • .. .. .. • .... 5.50 . -1 •• 95 
,', .. ' 
. . . .. 
· TIRA MISU' :~ .: ...... ~ ~ ,', ,'; ~. ~ ..... ~. ~ ... -3.50 '" 
. . A classic .Italian desserf(it's wond.erluI). 
Detroit ~ews. crjtique remarked, I~Mouthwateri*g~'.' .' '. , 
. . 
LEMON MERINGUE PIE· ...... ; ... ~· .... 2.75 . 
. '. ,Better than mom's .. (If Dloni ever made it!} _ .', .' 
CHOCOLATE CHEESECAKE .. : ... ; ... 2.95 . 
. Appeteaser's famous recipe. . ... .. ., , " . ", . :. " 
CREAM BRULEE': ... ~ .... ; ............ 3.25 . 
'Served with fresh strawberrIes. . . 
". ,CHOCOLATE M()USSE ....... ; .... : .... 3.25 
. .'\ culitiary classic with an' Appefeaser twist. . 
'2-11 ' ........ ' ~ ... . ; ~-~ .. ' .. . ~ '" .. , .. ....... . ~.. ~ .. ', . 3','25 
· Two brownies, two scoops of butter pecan " . 
ice cream and two· ounces of Sanders hot fudge . .. 
STRAWBERRY 'CHEESECAKE . ' ....... 2.95 · 
With fresh strawberries .of course. , . . 
· HOT FUDGE·~CREAM, PUFF .. :· .... : .. 3.75. 
Filled with ~utter pecailice cream topped with . 
. . Sandeis hot fudge • . 
SAVINO'~S RASPBERRY IC·E ...... .-; .2.95 
PRALINE CUp;· .... ~ ; ..... : ... : .... ' .. ' .. ".4.25 
. . . Caramelized cup atop raspbtrry sauce, filled with . 
white ' chocolate mousse, toppe4 with raspberries 
·and · white chocolate , shavmgs. . 
; . 
. . Appeteaser pastries make spec;ial occasio,Ds 
very special. : • 24 hour notice · pl~se. ' 
IOTn.ED.8Uit/COFFEE .' .. 
. . . 
. DOMESTIC/IMPORTED BEER , . . 
MILl.ER LITE. . . . '.. • . . .. ;" . . . . .. ; ... ' ~ 2.10 
MILLER GENUINE DRAFT·. ' .. ..... ;' ... . :' .... 2.10 
BUDWEISER .. : ...• :. ~"" . : .. '. ~ . -:' .. 2.10 
. BUD UGHT ... ; . • . ' ; . .. •.• ~" .. . ~ .... ' .. ' 2.10 ' . 
'. MicHELOB ·... ~ '~ .. '... . . . -. :.' ; . . . • . . 2.35 
FISCHER . '. '. . • .•. ;. . . . . . . . . . . . . .. 4.25 
FRANKENMUTH , ......•.... '. , .•.. 2.75 
GEORGE KILlIAN . . . .. .. ... . . • . . . . 2.75 
MolsON DRY, ; .. . : '.~ ; . .. ~ . ",;, ..... . ; '2.75 ., · ' 
··MOLSQN,ICE, ... ' ; .. : .. '. !' . ••• ' ••• :2.15 
CORONA .. : .....• ' .....•...... 2.75 ' 
BECKS ... ~ ' . . ~; ...... ' .' ..... ' ~ .' . 2.75 
HEINEKEN .. ; . ....•.•.•..... : ... 2.75 
,BAsS :. " ..... , .... . ' '. . ;... .. . . . . ". " '. . .', '3.00 ', . 
, LABATTS. ; .. ; ... ' .. ' .. ' ..... . ' : '. ; .. 2.'75 " 
AMSTEL LIGHT. ' . ... :; . .. . . ... .. ' ...... 2~75 
NO~·ALCOH()LlC:· '· 
HAAKE BECK .•... ~ .' ..•.. l . ' ~ ••.•.• . • '2.50 
.'O'OOULS ' .... ; .... i ' . ' , ' ... '.: • ; . .... ' -. ,1.75," 
COFFEE COCKTAILS,. ... .. . ... . . :. 4.50 
Spaniih Coffee: Dral!'buie, ka,hlua an\l brandy. : 
Frellch Coffee: Chambor~ and CointreilO. '. 
Appcteaser I-:ilh Coffee: Bailey's and Irish Mist. . 
Jamaicah 'Cpffec: Rum, Tia Maria and oK~hlua. 
Brazilian Coffee: Grand. Marnier an~ Tia Maria .• 
. " . . 
CAPPUCCINO. .. . ,,' .. . ; . .. ' .... '. 2.~O 
. .', . " ',' . ..' . . ' . 
ESPRESSO; .~ ' . . . . . .. .: . ; . . ... '. 2.00 . . . 
FRESH 'SQUEEZED LEMONADE, " " 
'ORANGE JUICE·OR,GRAPEFRUIT · 
.. JUICE> ...... ; ~ .. •.... ' ....... '. 2.00 
----~~ 
BIN 
1.~ ... . '. 
· CHATEAU GlAND TltAYBRSE ••• ; ••• ",. ~22.5O ., 
. Z •. "RENAISSANCE", 'LEB~AU CELLARS ••• , 15:SO 
. 3. IJTRlWtiM'~. GOODHARBOIt, ':. ' ~ • ~ •••••• 14.:50 
, 4. "FlSH1UWli WHm'~ GOOD HARBOIt ., .•. 14:50·. 
5. JOHANNlSsBRG RIESLING,'.. ' .' ... . 
. . CHATEAU GRAND TRAVERSE ...... ~ ... 17.50 
'. AMERICAN' WHITES . 
BIN ." '. ..' . " ' . 
6. JOHANNISBIRG RIESUNG~' GJtsB. PEAK. 17.00 . 
7. WHITE ZINFANDEL1RIVERSlDE 'FARM " ,; 15.00 , 
8. SAUVIGNON BLANC, ems DU BOIS ••• , ••• UtOO . 
9.SAUVIGNON BLANC, s~ .. ' .. :; .~.19.00 
10. CHARDONNAY,' BEL ARBORs ••••••••• ' ••• 19.00 
· . . '. :' . . 
11 .. CIIARDONNAY, coos DU BOIS ......... ~ ... 22.00 , 
12. CHARDoNNAY, SONOMA CUTRER ......... 24..00 
. 13. CHAIoo'NNAY, CHAMISAL ~ •• :; ••• ; ••••• 26.00 
. .' 
14 . . CHARDONNAY, SIMI •••• , •••••••••• : ••• 31.00 ' 
'" , " ,' .. ' . . 
.' .. AMERICAN ItEDS ' : 
BIN .' . .' . ' .. ... 
lS;CABEilHE'i' SAUVIGNON,"'BEL ARBORS ••• '.19.00 
16~. CABERNET sAlMGN'ON;' C~ DU BQIS ~:22.00 . 
. . 17. CABERNET SAUVIGNON, STAG'S LEAP 
· WiNE CBLLARs~ •••.• " ••.•..•.• ' •• ' •• ~ ••• ~ " •• ·27.50 
. 18. 'CABERNET SAUVIGNON, CIDS OU VAL. ; ~,34..00 
. . 19. MEItI.OT, BUENA VIsTA •• ~ ••• ~ ' •••••• ; ••. 23;00 
ZOo ME1W>T, CIDSDU BOIS ..... ~ ............ 25.00 
. '. 'Z1; PINor NOnli BUENA VISTA ........... ; •• i9.00· 
.. 22. ZINFMIDEL, DELOACIj ••••• ~ ••••••• '. ~ •• 27.50 
23! ZINFANDRL, FaQG'SWP: ~ .' .• ~ , .. ~ .' .... 24.50 
. . ... ., . .' .. ; . 
'. ~. . 
